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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Since it was managed to sequence the bovine genome in 2004, it has been a great advance 
in the genomics field, changing genetic selection to genomic selection. The genotyping of 
the animals with SNPs chips allow to predicts genomics evaluations. Moreover, nowadays 
it is used the EuroG 10K chip, that gives information about recessive genes, for example 
genes than determine genetic diseases, haplotypes related to fertility, milk proteins, coat 
colour and horns absence. In this Degree Final Work, the genetic and allelic frecuency of 
the mentioned genes for a heifer population of the Frisona Association of Gipuzkoa (GIFE) 
has been calculated, in adition to comparing it with other populations. Finally, it has been 
analyzed the Hardy-Weinberg Balance, for all the haplotypes, β-casein, β-lactoglobulin and 
horns absence and it is determine that the heifer population is in genic balance. This could 
show that the selection done isn't remarkable.  
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Desde que en 2004 se logró secuenciar el genoma bovino, ha habido grandes avances en 
el ámbito de la genómica, convirtiendo la selección genética en selección genómica. 
Genotipar animales con chips de SNPs ha permitido predecir valoraciones genómicas. 
Además, el chip que se utiliza hoy en día, EuroG 10K, también aporta información sobre 
genes recesivos que son de interés, entre otros, sobre genes que determinan 
enfermedades genéticas, haplotipos relacionados con la fertilidad, proteínas de la leche, 
color de la capa y ausencia de cuernos. En este Trabajo Final de Grado se calculan las 
frecuencias genéticas y alélicas de los genes mencionados para una población de novillas 
de la Asociación Frisona de Gipuzkoa (GIFE), además de compararlos con datos de otras 
poblaciones. Finalmente, se analiza el Equilibrio Hardy-Weinberg para todos los 
haplotipos, β-caseina, β-lactoglobulina y ausencia de cuernos y se determina que la 
población de novillas esta en equilibrio génico. Este hecho puede demostrar que la 
selección llevada a cabo no es muy notable.  
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